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A la fi del segle XIX, la fàbrica de l’església de Santa Maria presentava problemes estructurals,
hi havia esquerdes en les voltes i alguns arcs i en les parets de la part baixa del campanar.
Per això, el rector Dr. Pau Costas i la Junta d’Obra varen encarregar als arquitectes Emili
Cabañes i Eduard Mercader que dictaminessin sobre les obres que calia fer. El Museu Arxiu conserva la
instància de sol·licitud de permís d’obres, demanat al bisbat de Barcelona en data 7 de gener de 1896, que
tot seguit reproduïm, i que relaciona els desperfectes observats i les solucions proposades.
Els treballs de reparació s’iniciaren tot seguit, i durant l’execució es comprovà que les lesions
de les voltes, especialment les de la gran volta de la nau i de les parets baixes del campanar, eren molt
greus, fins i tot, amb risc de ruïna. El propi rector Pau Costas, el 18 de setembre de 1904, el dia abans
de deixar la rectoria de Santa Maria per tal de prendre possessió de la parròquia de la Puríssima Concepció
de Barcelona, ho va relatar «por el interés histórico que pueda tener». També reproduïm el seu escrit.
I, probablement per aclarir de manera definitiva la qüestió, la Junta d’Obra encarregà un
informe dictamen als arquitectes August Font i Carreras, Eduard Mercader i Emili Cabañes, signat el 7
de desembre del 1900, que també transcrivim.
Més tard, s’encarregà als arquitectes Emili Cabañes i Melcior de Palau l’anàlisi de la coberta
i de l’estructura de l’església, des del creuer gran fins a l’absis, treball que no pogueren enllestir per la
malaltia i la mort dels dos professionals.
Tot i que el Museu Arxiu no conserva documentació del tema, un dictamen datat el 30 d’abril
de 1917, subscrit per Josep Puig i Cadafalch i Lluís Gallifa Grenzner, arquitectes, conservat a l’arxiu
particular del senyor Lluís Gallifa i Planas, en deixa constància.
Aquest informe fa referència a l’estabilitat de l’església de Santa Maria, planteja els problemes
de l’estructura de la coberta de la part del creuer gran i l’absis, introdueix minuciosament els càlculs
estructurals i dictamina sobre la necessitat de substituir l’antiga estructura de fusta per una nova
estructura metàl·lica. El transcrivim només en la introducció i en el resum final.
Les obres de substitució de l’estructura es varen fer tot seguit. Però el Museu Arxiu tampoc
no en conserva cap mena de documentació. En l’apartat «Documentació Fotogràfica» reproduïm dues
fotografies del moment de l’execució de les obres, de l’arxiu particular del senyor Lluís Gallifa i Planas,
i altres fotografies actuals de l’estructura metàl·lica.
Per a una millor comprensió dels textos, s’ha modificat lleugerament l’ortografia i s’hi han
incorporat notes redactades per Manel Salicrú i Puig.
INSTÀNCIA DATA 7 DE GENER DE 1896 1
«Excelentísimo e Ilustrísimo Señor
El infrascrito Cura Párroco y demás individuos
que componen la Junta de Obra de la Iglesia parroquial
de Santa Maria de Mataró, a Vuestra Ilustrísima con
el debido respeto, exponen lo siguiente:
Habiéndose observado en las bóvedas y arcos de
esta Iglesia algún movimiento, se han hecho registrar
detenidamente por el Sr. Arquitecto de la misma Don
Emilio Cabanyes, acompañado del Arquitecto Señor
Mercader, resultando de su inspección que las
bóvedas, particularmente las del presbiterio, y algunos
arcos, han sufrido un quebrantamiento visible,
viéndose numerosas grietas en aquéllas, y algo
aplanados algunos de estos.
En opinión de los facultativos los desperfectos
señalados no ofrecen por ahora ningún peligro, pero
creen absolutamente necesarias algunas obras para
evitar los progresos el mal, y que se convierta en
próximo el peligro remoto que en la actualidad pueda
existir. Las obras que se han de ejecutar, por indicación
de los referidos señores Arquitectos, son las siguientes:
1º.- Construir unas fajas diagonales que se crucen
por encima las bóvedas de cada tramo, de manera que,
aumentando en grueso de arriba a bajo, y ligándolas en
su base con los muros, sirvan de contrafuerte a las
bóvedas, y abrazándolas enteramente les den consis-
tencia é impidan todo ulterior movimiento.
2º.- Rejuntar los arcos y grietas de las bóvedas
por la parte superior y por la inferior, sirviéndose al
efecto de puentes volantes,2 revocando de nuevo lo
que sea necesario.
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3º.- Llenar unos huecos que hay en la pared de
cada arco y que sirven de paso para ir a los senos de
las bóvedas, dejando sin contrafuerte los arcos en el
punto de su mayor empuje.
4º.- Reconstruir algunos trozos de paredes de
encima dichos arcos, por estar aquellos en seco, impi-
diendo así que aquellas paredes sirvan como tirantes.
5º.- Cambiar en las bóvedas los ladrillos que
convenga y renovar algún trozo, si del examen de las
mismas con los puentes volantes resultase necesario.
Estas son las obras que los sobredichos Arqui-
tectos creen necesarias y suficientes para asegurar la
solidez del sagrado edificio, salvo circunstancias
imprevistas ó que la ciencia no puede apreciar.
En vista de lo que precede, y no siendo posible
la formación de presupuesto por razón de la naturaleza
de los trabajos que se han de ejecutar, y lo que en ellos
pueda haber de improviso, la Junta de Obra de esta
Iglesia se cree en el caso de haber de acudir a Vuestra
Excelencia Ilustrísima.
Suplicando humildemente se digne dar su
autorización para principiar y proseguir los trabajos
indicados, a reserva de que, si de los primeros trabajos
resultase el mal mas hondo de lo que se cree, el
Arquitecto Diocesano, en unión con el de la Parroquia,
disponga lo conveniente para evitar desgracias y hacer
cuantas reparaciones sean necesarias. Resolución que
esta Junta de Obra espera del celo e ilustración de
Vuestra Excelencia Ilustrísima.
Mataró, 7 de Enero de 1896
Por la Junta de Obra.
Dr. Pablo Costas Pbro.
Cura-párroco, Presidente
Excelentísimo e Ilustrísimo Señor Obispo de
Barcelona.
RELACIÓ DE LES OBRES FETES ENTRE 1896 I 1904,
REDACTADA PEL RECTOR DOCTOR PAU COSTAS, EL 18 DE
SETEMBRE DE 1904 3
18 Septiembre de 1904. A esta fecha, vigilia de
mi toma de posesión de la parroquia de la Purísima
Concepción de Barcelona, no están todavía terminadas
las obras de reparación de esta iglesia parroquial de
Santa María de Mataró, si bien tocan ya a su término,
faltando sólo acabar el arreglo del tejado, habiéndose
trabajado, salvo algunas cortas interrupciones, desde
la fecha de la precedente instancia.4 Al escribirla nadie
podía suponer el estado de ruina en que estaba la iglesia
y el campanario, y que fue descubriéndose a medida
que se limpió la bóveda por encima y que se colocaron,
no puentes volantes, sino andamiajes por debajo. Solo
a una protección especial del Cielo se puede atribuir no
hubiese de lamentar desgracias, antes y durante las
obras. Estas en resumen han consistido en lo siguiente:
1º.- Rejuntar, ligándolas perfectamente, grandes
grietas, de las cuales algunas se extendían de arriba a
bajo de la iglesia, hasta los cimientos.
2º.- Reconstruir más de la mitad de la cornisa por
entero, y la otra mitad resulta también casi nueva,
menos la parte exterior o corteza.
3º.- Todos los arcos tuvieron de ser deshechos
algunos metros en su centro o vértice y reconstruidos
enteramente de nuevo.
4º.- Más de la mitad de la bóveda resulta
enteramente nueva, habiéndose añadido además, por
encima una hilada más de rasilla5 en toda la extensión
de la bóveda.
5º.- Se ha construido encima de la misma una
faja central y otras que se cruzan sobre cada tramo,
ligándose todos con unos contra arcos construidos a
cada lado de los arcos torales,6 introduciéndose en
estos para aumentar su resistencia.
6º.- Se han construido por entero los tres tramos de
pared encima de la capilla de San Antonio Abad,7 encima
de la entrada de la capilla del Santísimo Sacramento y
encima del paso de la capilla de San Juan Bautista.
7º.- Se ha construido las bóvedas de los cruceros
y arreglado las cupulitas de los mismos resultando
estas enteramente nuevas en más de la mitad.
8º.- Se ha construido el coro alto, colocándolo
algo más bajo que el antiguo, al que servía de piso la
bóveda de la antigua iglesia.8
9º.- Ha quedado casi nuevo el muro de la parte
del Evangelio, que se halla bajo el coro alto, a la entrada
de la iglesia, siendo completamente reconstruidos los
cimientos.
10º.- Ha sido enteramente reconstruido el muro
del campanario que se halla a la derecha entrando en
la iglesia, desde los cimientos inclusive hasta la bóveda
del coro. Las otras caras de los muros y cimientos han
sufrido grandes reparaciones, lo mismo que el resto
del campanario. Al primer examen los arquitectos,
como consta en su dictamen,9 no se dieron cuenta del
estado del campanario, porqué se fijaron únicamente
en el desplome que se nota en el mismo y que es
anterior a la construcción de la parte alta, la que según
parece, está perfectamente a plomo; mas examinada
más tarde atentamente la pilastra del ángulo y recientes
quebraduras de las piedras de esta, sondados los
cimientos y el muro, se vio que el peligro era grande
y apareció luego mucho mayor cuando, destruida la
bóveda del Baptisterio,10 se vio que en el muro que da
frente al altar mayor había en toda su anchura un
hueco, que reducía aquel muro, enorme en apariencia,
a pocos centímetros de grueso en la parte
correspondiente a dicho hueco. Grande fue entonces
el terror de los operarios y del arquitecto al ver que
casi el campanario no se sostenía sino por dos caras,
y éstas en bastante mal estado por su base.
11º.- Se han hecho nuevas también las pilastras
de los dos ángulos bajo el coro alto, descansando el
arco de este sobre aquellas.11
12º.- Se han cambiado gran número de piedras
del pavimento de la iglesia, ya muy gastadas y se han
ejecutado varios remiendos de importancia en las
dependencias de la iglesia.
13º.- Se ha cambiado gran parte del maderamen
del tejado y construido la bóveda sobre el coro alto.
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Durante mi administración se han hecho también
otras reformas y reparaciones de importancia que no
tienen  relación con la reparación general de la iglesia
parroquial. 1º Se ha construido la verja delante la
iglesia.12 2º se ha sustituido la bóveda antigua de la
capilla de los Dolores por un techo de vigas de
hierro.13 3º Se ha construido el mosaico del pavimento,
o mejor dicho, el pavimento de mosaico de la Capilla
del Santísimo Sacramento y se ha reconstruido la
cloaca y el pavimento de la sacristía de esta capilla, y
reforzado los cimientos de la misma y los de su
sacristía.
Todo lo que dejo aquí consignado únicamente por
el interés histórico que pueda tener.
Mataró, 18 Septiembre 1904
Dr. Pablo Costas, Presbítero, Párroco.
DICTAMEN DELS ARQUITECTES AUGUST FONT I CARRERAS,
EDUARD MERCADER I EMILI CABAÑES, DATA 7 DE
DESEMBRE DE 1900.14
Dictamen sobre las reformas que propone
ejecutar la Junta de Obra de la Iglesia de Santa Maria
de Mataró.
Habiendo la Junta de Obra de Santa Maria de
Mataró formulado un cuestionario que sirviese de
base a un dictamen técnico sobre la solidez de una
parte del templo, y sobre varias reformas que ha creído
oportunas acometer en la citada parroquia, los
infrascritos arquitectos han tenido la honra de aceptar
la delicada misión que les fue ofrecida, permitiéndose
tan solo alguna modificación en el orden de las
cuestiones propuestas, y cuyo contenido es como
sigue:
1º.- Campanario: Determinar las obras necesarias
en el mismo en vista de un desplome total, de la flexión
de las dos caras vistas desde el interior de la Iglesia y
de las numerosas grietas que se observan en las
paredes, particularmente en la parte que da al coro.
2º.- Coro alto. Determinar las modificaciones que
convendría introducir para mejorar las condiciones
acústicas en el techo, arco, paredes, dando tal vez a
éstas una forma parabólica, y construyendo una
tribuna saliente. ¿Podría ponerse en el fondo un órgano
moderno sin que desaparezca el rosetón?
3º.- Vestíbulo y cancelas proyectados en el patio
lateral. Modo de disponerlos de manera que
preservando del frío en invierno no molesten en verano.
Lo mismo se ha de tener en cuenta respecto a las
puertas y cancelas del portal principal.
4º.- Conveniencia y modo de colocar un cancel,
tal vez de hierro y cristales, en la parte media del
vestíbulo, además del de madera que ya existe en la
entrada. ¿Podría sin inconveniente cambiarse la puerta
del almacén de las sillas,15 colocándola más hacia el
interior de la Iglesia, en caso de realizarse el proyecto
de este cancel?
5º.- Modo de disponer las puertas externas y las
del cancel para evitar desgracias en caso de pánico.
6º.- Ventanales. Tratándose de cambiar las
vidrieras, se ofrecen las cuestiones siguientes:
(a) En vista del estilo de la Iglesia, del estado de
los muros, de la forma de los ventanales por la parte
de fuera, cual es la forma más conveniente que se debe
dar a estos. ¿La rectangular, la ojival ó la circular?
(b) ¿Deben quedar ó desaparecer los dos
recientemente abiertos en el ábside?
(c) ¿Debe abrirse (en el supuesto de quedar
éstos) el del fondo, ó sea, detrás del altar mayor?
(d) Dimensiones de las del ábside y presbiterio.
7º.- Siendo necesario retirar las imágenes de los
apóstoles que hay en las pilastras por el mal gusto de
sus formas.
(a) Si sería mejor bajo todos conceptos dejar de
sustituirlas por otras, quitando las peanas o cartelas de
las mismas.
(b) En el supuesto que sea preferible sustituir
aquellas imágenes, que suprimirlas del todo.
¿Convendría que las nuevas fueran de mármol ó,
atendiendo su objeto y la forma del templo, sería más
estético y piadoso labrarlas en madera y pintarlas?
8º.- Indicar el género de pintura más adecuada a
las circunstancias de este templo, de un modo general.
Los ocho extremos que constituyen el objeto de
este dictamen son de diversa índole, refiriéndose uno
a la estabilidad y solidez del campanario, otros a
satisfacer las necesidades de utilidad y conveniencia y
otro, por fin, a la parte artística, que dependiendo del
decorado anterior, pertenecen al terreno de la belleza
como expresión ideal que se dirige al espíritu del
observador, preparando su alma al éxtasis, al
recogimiento y a la oración.
Al estudiar el problema estático del campanario,
iniciado por los desplomes aparentes y las grietas
observadas, han procedido al examen de todas sus
partes, reconociendo la construcción en todos
sentidos, comprobando la verticalidad de unos para-
mentos, y el desplome de otros, y como quiera que
ellos, por sí solos, no satisfacían ni aclaraban las
concausas motivadoras de los datos recogidos, ha sido
preciso indagar y adquirir antecedentes referentes a la
historia del monumento para explicarse de una manera
clara y evidente los fenómenos observados. En el
estudio analítico de su estructura general del terreno
en que se asienta el campanario, de las masas que
cargan sobre los cimientos, así como de la compara-
ción con otras fábricas de índole parecida, deben
consignar satisfactoriamente que la causa no existe en
la deficiente resistencia del subsuelo y mucho menos
en la excesiva carga que gravita sobre el mismo, puesto
que si en las grandes construcciones de San Pedro de
Roma la carga por centímetro cuadrado, sobre el
terreno, es de 16’36 kilogramos, en San Pablo de
Londres es de 9’36 kg., en Los inválidos de París es
de 14’76, Torre de S. Mery 29’40, Santa Genoveva
29’44, Cúpula de Milán 40’00, San Pablo de Roma
19’76, Iglesia de Angers 4’28, Catedral de Barcelona,
campanario, 25’00, en Santa Maria de Mataró ésta
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solo alcanza la relación de 7’64 kilogramos por
centímetro cuadrado, carga mucho menor que la
mayoría de los ejemplos citados, y dentro de los límites
prudentes que la ciencia aconseja como garantía de la
más perfecta estabilidad, aun en los terrenos de menor
resistencia.
El estudio constructivo y los datos adquiridos
ponen en evidencia las fases porque ha pasado la
fábrica del templo actual, corroborando lo que la
historia de sus muros y de su aparente estructura
manifiesta. Efectivamente los restos ocultos a primera
vista, pero que no pueden escaparse al examen
minucioso del arqueólogo y del arquitecto, explican
con claridad que la parte superior del campanario, en
la cual se observa una perfecta verticalidad en todos
sus ángulos y paramentos, fue ejecutada en época muy
posterior la masa inferior, en la cual se observan
desvíos de 0,20 metros en las caras de la fachada
principal y la del patio que, alcanzando a una altura de
13,50 m, llegó a ser de importancia  y a no dudarlo
pudo influir, o bien a suspender, su continuación, o
bien a desmontar parte de  lo entonces existente. Pero
es lo cierto y evidente que el actual cuerpo de las
campanas o sea toda la masa que hoy conserva su
verticalidad fue construido muy posteriormente como
lo manifiesta las formas que constituyen la
representación estética de su composición y lo
corrobora el distinto sistema constructivo y aún los
materiales de que se valieron, muy distintos por cierto
de los que caracterizan  la época románica y ojival, que
se lee perfectamente en la parte desplomada.16
Resultado de lo expuesto que los indicios de
movimiento no son en este punto producidos por
causas recientes, sino muy anteriores a la época de su
prolongación, y se deduce además que antes de
acometer la continuación del campanario tuvieron
evidentemente la perfecta convicción que el desplome
o movimiento iniciado no afectaba en lo más mínimo
a su estabilidad, ya sea por haber sido dominado el
motivo inicial ó por la certeza adquirida de que,
habiendo desaparecido ya todas las causas originarias,
la construcción todas las condiciones de estabilidad
que debían ser garantía de su perfecta solidez. Así es
porque los dictaminantes dan poca importancia a las
grietas que se observan en el enlace de su estructura
con la nueva fachada de la Iglesia que construida hace
relativamente pocos años no son más que efectos
naturales del asiento de la fábrica nueva, demostrando
sus direcciones que no arrastran con ello la antigua del
campanario.
Falta por otro lado explicarse cual es la causa que
motiva las grietas verticales que aparecen en la parte
baja y que forman el paramento lateral del vestíbulo de
ingreso. Falta también estudiar la estructura interna de
la fábrica antigua, oculta por el revoque, y los
paramentos del característico sillarejo de la época de
los tiempos medios. Al examen de estos detalles ha
sido preciso recurrir para conocer las condiciones de
estabilidad de este importante elemento constructivo,
función principal de la resistencia de su base y
realmente, puesta esta estructura en evidencia, ha
podido comprobarse que el imperfecto sistema de
aparejo externo, exento de enlace y trabazón con la
masa interior del muro, el relleno a hueso de las
aberturas o huecos tapiados, y  el desequilibrio de las
masas producido por el desorden del emplazamiento
de estos citados huecos, son las causas evidentes de
que no ha bastado la enorme masa de su espesor,
condición con la cual en los tiempos medios creían
llenarlas de solidaridad, prescindiendo del enlace y
trabazón de los materiales. Advertidos a tiempo y
acometida con acierto la restauración de esta parte de
la construcción que por la urgencia y la importancia de
los efectos terribles a que podía dar lugar no permitió
esperar la presentación del dictamen que por otro lado
estaba pendiente de examen  que se practicaba, ha
salvado y evitado un peligro que pudiera haber
producido fatales consecuencias  y que viene a dar
hoy la seguridad de haber conseguido la perfecta
estabilidad de esta parte del templo que ha motivado el
estudio de este dictamen.17
Punto segundo, referente a las condiciones
acústicas del coro instalado sobre el vestíbulo de
ingreso. El espacio destinado al coro es el determinado
por el parámetro de fachada, el del campanario, que
acabamos de estudiar, y el de su frente análogo,
dejando en la cara opuesta a la fachada, ó sea en el
paramento interior de la nave un hueco de forma
arqueada que, no alcanzando el ancho del recinto, deja
unos resaltos a manera de jambas ó montantes de la
abertura ante dicha. Cubre este espacio un techo plano
de yeso y un rosetón de luces ilumina su ámbito que,
por la disposición descrita, resulta completamente
disgregado de la nave grande y espaciosa y, por lo
tanto, en completo desequilibrio de proporciones entre
ambos. Atendido la sucinta descripción del coro ¿qué
es de extrañar, las pésimas condiciones acústicas que
se observan? ¿Si absolutamente todas las partes que lo
forman son opuestas y contrarias a las leyes físicas
que requieren la conducción del sonido? La vulgaridad
de estos conocimientos excusan a los dictaminantes
entrar a poner en evidencia los defectos y, desde
luego, paran a ocuparse de las reformas que exige el
uso utilitario de esta parte importante, que contribuye
a la espléndida manifestación en las grandes
ceremonias del culto católico.
En primer lugar: debe ensancharse la luz del hueco
hasta desaparecerlos montantes que obran como
pantallas que impiden la propagación de las hondas
sonoras y en su consecuencia la modificación del arco
agrandado contribuirá a mejorar las proporciones del
espacio cerrado con la nave de la Iglesia. En segundo
lugar, es preciso disponer un voladizo espacioso que
adelantando sobre la nave permita colocar en ella los
cantores fuera de cerramiento en que hoy se hallan. La
importancia de esta disposición es de tal índole que no
solo ha de mejorar las condiciones acústicas sino que
contribuirá a justificar estéticamente la existencia del
hueco, mejorando sus proporciones con las de la nave,
y embelleciendo el paramento interior de la fachada,
que hoy se presenta falto de vida y de armonía en sus
líneas generales. Las dimensiones y disposición de este
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voladizo vendrá pues á ser un problema á resolver en
consonancia con el extremo octavo de este dictamen.
El techo plano en los grandes espacios evitan las
resonancias pero en los espacios reducidos absorben
el sonido y son contraproducentes, por lo tanto será
conveniente disponer el techo en forma de bóveda en
su totalidad, o por lo menos disponer dos grandes
pechinas junto al rosetón, en forma apropiada al reflejo
del sonido.
Los adelantos modernos en la construcción de
los órganos permite hoy instalar éste adosado al
paramento de fachada, emplazando el teclado distante
del cuerpo general, y por lo tanto más en contacto con
la masa coral e instrumental, y no será obstáculo
alguno la existencia del rosetón, puesto que la fachada
del instrumento litúrgico puede disponer de modo que
la composición venga á unirse con la forma circular
del mismo, y así conseguirse una manifestación
estética de efecto espléndido y grandioso.
Punto tercero: Entienden muy acertado el propó-
sito de la construcción de un vestíbulo y cancel en la
puerta lateral llamada vulgarmente “portal xich” que,
por hallarse éste hoy en directa comunicación con la
vía pública, se hace difícil evitar la entrada del aire frío
en el rigor del invierno. Creen así mismo que este
vestíbulo debe proyectarse en disposición tal que
resulte un espacio intermedio entre el aire libre y el
interior del crucero, y como quiera que en la forma de
su planta han de resultar dos fachadas, una paralela y
otra normal a la del paramento de la puerta existente,
cabe establecer dos huecos ó cancelas uno en cada
fachada, de los cuales pueda utilizarse, en los días
destemplados y fríos, aquella que resulte en el para-
mento normal, con lo cual disminuirá notablemente la
directa corriente del aire exterior con el interior del
templo. La distancia que resultará de la puerta exterior
a la interior dará lugar a que aquella esté cerrada al
abrirse ésta, interceptando por lo tanto la corriente
directa. Otra causa influye en las corrientes bruscas y
ésta es el cierre de la pantalla de la puerta exterior, que,
poniendo en movimiento la masa de aire del espacio
ocupado por el vestíbulo, imprime movimiento a la
pantalla de la puerta interior, en vista de lo cual
conviene suavizar el movimiento de la pantalla, bien
sea por medio del aparato regulador de aire compri-
mido, o bien por cortinas gruesas y forradas que, no
por ser sistema anticuado, deja de producir los efectos
de que se tratan de conseguir.18
Respecto al cuarto extremo entienden los
dictaminantes que es altamente contrario a sus
convicciones la proporción de un canal de hierro y
cristales, por cuanto, además de reducir el espacio útil
de la Iglesia, su aspecto por acertado que estuviera el
artista en su concepción no dejaría de dar un carácter
diametralmente distinto del arte religioso que ha de ser
expresión de místico recogimiento, a la vez que de
grandiosa manifestación de elevados sentimientos.
En cambio: creen dar solución a las aspiraciones
que el punto encierra al ocuparse del extremo 5º. Que
tan oportunamente se refiere á la facilidad de las salidas
en las grandes festividades.
Los grandes locales que como las Iglesias tienen
por fin utilitario albergar en momentos dados al pueblo
cristiano para la celebración de las ceremonias
religiosas, exigen condiciones especiales que por su
trascendencia y relación con el orden público caen bajo
el dominio de la inspección y subordinación de las
autoridades encargadas de la de sus administrados. En
este concepto las leyes que rigen nuestra sociedad
actual fija las condiciones especiales a que han de
sujetarse estos locales, salas, teatros, iglesias, etc., y
tales prescripciones obedecen en primer lugar a evitar
los perjuicios y horribles desgracias, que el ejemplo ha
demostrado que pueden suceder en el caso en que el
pánico se apodera de la asamblea que está reunida y
busca ciega y afanosa el medio de salida de aquel
recinto, que amenaza un peligro. Por desgracia la
historia nos recuerda inmensidad de casos en que han
sido horribles las hecatombes producidas por las
causas apuntadas.
Fijando la atención en las circunstancias y
condiciones que reúne la Parroquia de Santa Maria de
Mataró, que no tiene más que dos puertas, y por sus
dimensiones y el espíritu religioso de la población es
muy frecuente la aglomeración de gente, el ánimo se
comprime y la imaginación se extravía al considerar lo
que podría suceder en el momento de un pánico, sea
o no sea fundado. La responsabilidad de los dicta-
minantes cree que sería grandísima si no llamaban
sobre el particular la atención de la Junta de Obra para
corregir deficiencia tan importante, que podría
acarrear días de luto a la ciudad de Mataró.
En su consecuencia estudiada la cuestión con la
tranquilidad y desapasionamiento que el caso requiere,
y considerando la importancia que entraña la cuestión,
han creído que todo debe subordinarse, que todo debe
doblegarse, ante una necesidad tan imperiosa, y de ahí
que prescindiendo del detalle de la puerta y del cancel,
entienden que el problema debe mirarse bajo un punto
de vista mas grandioso, saltando por encima de
cuantas dificultades de detalle y de mezquina intran-
sigencia pudieran presentarse. En este sentido, ya que
por el lado del evangelio no sea posible el propor-
cionarse una puerta de grandes dimensiones en relación
con la capacidad del templo, juzgan que la solución
debe buscarse en la misma fachada principal, dando a
ella dos ingresos laterales, uno por el almacén de las
sillas, y el otro por el campanario y la capilla bautismal.
Estas tres puertas no solo darían con ello cumplida
satisfacción a la necesidad utilitaria de un fácil
desocupo del local, sino que, a la vez respondería a la
conveniencia de evitar las corrientes de aire en el
invierno, y respondería asimismo a la estética de la
disposición interior, puesto que las tres aberturas
existen ya, una comunicando con el baptisterio y la
otra cegada por un altar. Esta disposición permitiría a
voluntad dejar los espacios indicados laterales como
entradas ordinarias, que comunicaran a su ve con el
vestíbulo actual, burlando así las corrientes de aire y
en casos excepcionales la principal y las laterales
habían de facilitar indudablemente un servicio perfecto
de comunicación inmediata.
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Claro es, que se presentarán dificultades pero
ninguna de ellas, ni todas juntas son de tal índole que
no permitan buscar solución oportuna y conveniente.
El emplazamiento del baptisterio en el patio que existe
junto al campanario, y al almacén de las sillas en el
local que podría habilitarse en la parte inferior de la
vicaría, elevando algo el piso actual, y desmontando el
plan terreno, dejarían solucionadas las necesidades
más apremiantes, restando solo las de detalle de
ejecución, que unido a otros problemas de que será
preciso ocuparse en este dictamen, han de ser hijos de
un proyecto de conjunto de imprescindible necesidad.
Siguen luego tres puntos a estudiar todos ellos
relacionados con la parte estética, o sea la belleza
interior del templo, y como quiera que toda obra de
arte arquitectónico no solo ha de satisfacer a las
condiciones de conveniencia ó utilidad y a las de solidez
y equilibrio estable que se refiere al orden material, sino
que además, y en primer lugar, ha de responder a la
necesidad de la belleza que dirigiéndose directamente
al espíritu por medio de los sentidos, predispone al alma
para los fines especiales; de ahí que estos tres puntos,
obedeciendo a un mismo objeto y debiendo contribuir
todos al efecto estético, no puedan separarse antes bien
contribuyan en su relación a la armonía base de la
belleza que integra la obra de arte.
Tenidas en cuenta tales manifestaciones puede
contestarse categóricamente a dos, bajo el punto de
vista general, dejando su detalle al estudio de conjunto.
En arquitectura vienen caracterizadas las
diferentes épocas o estilos por formas propias, por
proporciones relacionados con sus ideales, por
sistemas constructivos especiales de cada época, de
modo que las proporciones el carácter y la belleza se
unen y amalgaman en cada estilo, como hijas todas de
un solo ideal, y cualquiera que sea la modificación que
sufra uno de estos tres elementos, viene el
desequilibrio estético de la obra arquitectónica.
He aquí porque la Parroquial Iglesia de Santa
Maria actual como resultado de un cambio de estilo,
ensanchada y modificada en su totalidad, conservando
empero la disposición y magnitud de las antiguas
capillas, participa de este cierto desequilibrio de
proporciones y carezca de aquella cierta armonía que
reina en la obra de arte, responde a un solo ideal y su
concepción nace y desarrolla bajo una solo inspiración
del genio. No por esto su conjunto deja de tener la
expresión estética de cierta grandiosa majestad,
respondiendo a las conveniencias utilitarias del templo
cristiano. No carece tampoco de cierto carácter de la
época de su reforma, sin que haya podido conseguirse
llenar por completo el ideal del renacimiento, ni era
posible por las razones antes expuestas, por mucho
que fuera el talento del artista que realizó la reforma.
Existen en su estructura artística defectos de
proporción, existe desequilibrio entre los huecos de las
capillas y los macizos superiores hasta la cornisa. Hay
falta de armonía entre las formas medievales de las
capillas y las formas clásicas del renacimiento; sin
embargo, tiene en su conjunto y en su estructura una
grandiosidad que cautiva y la embellece. Así pues el
estudio artístico de su manifestación tiene ancho
campo en que extenderse y con el auxilio de una
decoración inspirada en las formas dominantes del
renacimiento, puede conseguirse indudablemente
disimular, ocultar y hasta hacer desaparecer los lunares
observados, dando al conjunto un efecto estético y
harmónico que, satisfaciendo a la belleza, responda a
la riqueza mística de la arquitectura del renacimiento
en su época transitoria.
En este estudio entrará desde luego la
modificación de los ventanales que continuados en el
ábside, repartirán agradablemente la luz misteriosa y
expresiva que recoge el alma del creyente, elevando su
espíritu a las regiones celestiales. Entrará así mismo la
desaparición de las estatuas de exótico emplazamiento
y limitado campo de fondo, que en lugar de disimular,
acentúan en alto grado la falta de proporción entre el
hueco y el macizo de las capillas.19
Pero así como en conjunto cabe dentro del
estudio en general de este dictamen fijar con criterio
fijo y arraigado convencimiento estos puntos generales
del programa no se atreverán los dictaminantes a
comentar el sistema, motivos y asuntos ornamentales
que han de constituir la vida y la inspiración del
decorado completo. El estudio de esta decoración ha
de ser hijo de una sola inspiración que, teniendo en
cuenta los elementos existentes y los que a ellos se
unirán al introducir las modificaciones indicadas en el
coro alto, órgano, rosetón, etc., responda la concep-
ción estética al fondo que encierra el ideal del artista
produciendo la forma bella y expresiva de un templo
cristiano.
Resumiendo los ocho temas sometidos al criterio
de dictamen resulta:
1º.- Que la estabilidad del campanario está hoy
comprobada, máxime después de corregidos los
defectos de su antigua estructura constructiva en su
base, sin que las grietas observadas, ni los desplomes
anotados, afecten en lo mas mínimo a la solidez y al
equilibrio estable de esta parte de la fábrica.
2º.- Que puedan mejorar las condiciones
acústicas del coro alto actual haciendo desaparecer los
resaltos que forman las jambas del hueco que lo pone
en comunicación con la nave, estableciendo un
importante voladizo dentro la iglesia que permita la
colocación de los cantores dentro del ámbito de la nave
y fuera de la hornacina en que queda hoy convertido
el coro, dadas las proporciones con el resto de la
iglesia, no existiendo inconveniente en la colocación
del órgano, que estéticamente puede quedar unido con
el rosetón de luces de la fachada y resultar una
composición grandiosa, agradable y en armonía con
las nuevas formas que resultarán del engrandecimiento
del hueco y de la inclinación del voladizo.
3º.- Que puede y debe proyectarse un vestíbulo
y cancel en el lado de la epístola del crucero, que
mejorará notablemente las condiciones de convenien-
cia y recogimiento para la comodidad y el confort.
4º.- Que no es procedente el estudio del canal de
hierro y cristal con destino al portal único de la fachada
principal.
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5º.- Que en lugar del canal a que se refiere el
anterior extremo, es de una necesidad imperiosa
impuesta por una responsabilidad moral, el establecer
en la fachada principal dos puertas laterales, iniciadas
ya en el interior, correspondientes una al baptisterio y
otra al deposito de sillas, debiendo salvar cuantos
obstáculos se opongan a esta solución, que tiende a
evitar días de luto a la Ciudad de Mataró.
6º.- Que los ventanales han de ser objeto de una
modificación y enriquecimiento con nuevas vidrieras,
continuando estos huecos luminarias por todos los
lados del ábside.
7º.- Que deben desaparecer las estatuas o
imágenes existentes en la parte baja de la nave, frente
a los entrepaños de las capillas.
8º.- Que el género de pintura, importancia de la
decoración y los motivos ornamentales, han de nacer
y ser resultado de un proyecto general y detallado que
hijo de una sola inspiración, sirva de programa a
cuantas reformas se indican en este dictamen, con lo
cual se conseguirá imprimir al conjunto una estética
armonía, garantía de belleza, reflejo de la bondad y del
fervor de los fieles de la ciudad de Mataró.
Tal es el parecer de los infrascritos arquitectos,
que exponen  a la consideración de la Junta de Obra,
felicitándola por el laudable celo que ha demostrado
con la petición con que nos honró, en busca de un
consejo que la guíe en el escabroso camino de las
reformas o restauraciones de las obras de arte. Opinan
algunos que la inexperta  mano del hombre produce
más fatales consecuencias en los monumentos
arquitectónicos que la pesada y terrible fuerza de los
siglos. Siga pues por ese camino la Ilustre Junta de
Obra, procúrese un plan completo de todo cuanto
pueda redundar en la solidez, utilidad y belleza de la
casa de Dios y, no apartándose de esa garantía de
acierto, evitará los desafueros, aberraciones e injurias
que se infieren, a veces, inconscientemente en las
obras de arte destinadas al culto divino, que como tal
es merecedor de lo más bello, esplendor de lo bueno,
de lo más perfecto, esplendor de lo verdadero.
Barcelona, 7 de Diciembre de 1900.
Augusto Font y Carreras, Arquitecto
Eduardo Mercader, Arquitecto
Emilio Cabañes, Arquitecto
ESTABILITAT DE L’IGLÉSIA DE SANTA MARIA DE
MATARÓ20
Estudi pels arquitectes D. Joseph Puig i
Cadafalch i D. Lluís Gallifa Grenzner
PROBLEMA
Ha estat proposat als arquitectes que suscriven
l’estudi general de la estabilitat de la Iglesia de Sta.
Maria de Mataró, problema que de temps preocupa al
Red. Sr. Rector de la mateixa i a la molt Il·lustre Junta
d’Obra. Per aqueixa raó havía estat plantejat pels
arquitectes D. Emili Cabañes i D. Melchor de Palau els
quals havien verificat minuciosos estudis de valoració
i distribució de pesos, quan la enfermetat i después la
mort dels dos companys els impedí continuar i
terminar la resolució.
La Iglesia de què’s tracta és coberta amb volta de
maó de pla,21 cilíndrica, penetrada per lunets22 i
sostinguda sobre una serie d’arcs torals23 de maó a
plec de llibre.24 La Roberta és formada en els trams de
la nau amb vigues, que sostingudes pels arcs, aguanten
un sistema de llates, sobre les que s’apòia la teula
aràbiga usual del país, colocada a llata per canal. La
llum entre’ls torals de la nau és variable tenint per
màxim 4’80 m.
Els constructors no pogueren aplicar aquest
mateix sistema de coberta, usual en el país desde el
segle XIII, a l’arribar al transcepte i al tram que
precedéix a l’àbsis, quals llums són respectivament de
8’70 i 8’80 m. ja que era difícil i car el trobar una sèrie
de vigues de fusta d’aquesta llargada, superior a la
comú. La estructura adoptada fou un sistema de tres
jàcenes; una el crener i les altres dividint en dos trams
cada una de les pendents de la Roberta.
Aixó originà una concentració de càrregues en
tres punts a la que’s deu, com después demostrarem,
les esquerdes que presenten els arcs del creuer i de
l’àbsis del temple. El reconeixement i l’estudi practicat
pels nostres referits companys, es reduí principalment
a aquells dos arcs, ja que’ls de la nau treballen en bones
condicions no presentant senyals apreciables de
moviments.
Per altra part l’estudi de la estabilitat de l’arc de
l’àbsis, demostrarà a la vegada les condicions en què
aquells treballen.25
ESTUDI DE LES MODIFICACIONS DE LA COBERTA
Les conseqüències pràctiques d’aqueix estudi són:
1º.- La necessitat de sostenir les vigues sobre
encabellades de ferro en la disposició indicada en el
plan de modo que’ls arcs dels transcepte i absis quedin
descarregats en lo posible de la càrrega de la coberta.
2º.- Conveniència d’una observació dels contra-
forts reconeixent la verticalitat de llurs arestes i la
naturalesa del terreny en que estàn fundades.
Per a lograr-lo s’han projectat els caballs
necessaris qual dibuix i càlcul s’acompanyen.
Un caball inmediat a l’absis ha de sostenir un
càrrega concentrada en el centre de 5743; la càrrega
provinent del trot triangular de coberta absidial de 200
metres quadrats i una càrrega per metre lineal.
Tal és el resultat a què han arribat els infrascrits
que someten a la deliberació del Reverent Senyor
Rector i Junta d’Obra de Santa Maria de Mataró.
Barcelona, 30-abril-1917
(signat) Joseph Puig i Cadafalch
Lluís Gallifa Grenzner
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NOTES
1.- Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró
(=MASMM), Arxiu del Rector, lligall 38, número 47.
2.- El pont volant és una bastida penjada per la part
superior, sense suports des del terra, que es pot pujar amunt
o baixar avall, mitjançant algun sistema mecànic. En aquella
època, s’utilitzaven ternals.
3.- MASMM. Arxiu del Rector, lligall 38, número 47.
4.- És la instància abans reproduïda, data 7 de gener
de 1896.
5.- En català, rajola.
6.- Els arcs torals són els arcs perpendiculars a la
volta gran que permeten la formació de les monteies triangulars
que aguanten la teulada.
7.- La capella de Sant Eloi i Sant Antoni Abad, ara
capella del Sant Crist, és la primera entrant a l’esquerra.
8.- El cor de l’església gótica de Santa Maria es va
suprimir aleshores. La nova volta es va construir més baixa.
9.- Es refereix al dictamen data 7 de desembre de 1900.
10.- El baptisteri, a l’època, era a la part baixa del
campanar. Va ser-hi fins als anys seixanta del segle passat,
quan es construí el nou baptisteri a l’altra banda de l’entrada
de l’església.
11.- Les dues columnes i l’arc de l’entrada, de pedra de
Montjuïc, van ser construïdes aleshores.
12.- La reixa, de ferro colat, va fer-se d’acord amb el
projecte d’Emili Cabañes, arquitecte. El Museu Arxiu conserva
el projecte original. Va ser suprimida l’any 1964.
13.- És la volta de la sagristia dels Dolors.
14.- MASMM. Arxiu del Rector, lligall 38, número 51.
15.- El magatzem de les cadires era situat a l’actual
baptisteri. En aquell moment, a excepció dels bancs dels
administradors de les diverses confraries, no hi havia seients
en la nau de l’església, i qui volia seure havia de llogar la
cadira.
El dret a les cadires era un dels ingressos de l’Obra de
l’església.
Quan, després de les reformes de 1927, es col·locaren
files de cadires fixes, substituïdes progressivament pels bancs
actuals a partir de 1940, el campaner passava a cobrar el dret
de les cadires en tots els actes litúrgics. Fins i tot, hi havia
tiquets d’abonament. El costum fou suprimit quan va ésser
nomenat rector mossèn Francesc Pou (1957).
16.- La part més baixa del campanar, tot i que és molt
transformada per unes obres fetes abans de la redacció
d’aquest informe (vegeu nota 3), és d’època romànica o
preromànica. La torre fins al nivell de les campanes és dels
segles XV i XVI i, molt probablement, s’edificà conjuntament
amb l’església gótica de Santa Maria.
I la part més alta és barroca, construïda a partir del
1744, pel mestre d’obres mataroní Jeroni Renter.
La part interior de la torre quedà molt afectada per les
obres de construcció de la nova façana (1864).
La imatge actual del campanar correspon a la restauració
integral, interior i exterior, feta d’acord amb el projecte de
l’arquitecte mataroní Esteve Mach i Bosch.
Vegeu MANEL SALICRÚ I PUIG, «La construcció de la part
més alta del campanar de Santa Maria», Sessió d’Estudis
Mataronins, 17 i 31 de març de 1984 (Mataró 1985), 57-59.
17.- Les obres fetes són explicades en la relació del
doctor Pau Costas, que abans s’ha transcrit.
18.- Cal suposar que el vestíbul i les contraportes del
Portal Xic varen construir-se aleshores.
19.- En relació a les estàtues dels apòstols, situades en
les columnes de l’església, vegeu XAVIER ALARCÓN I
CAMPDEPADRÓS, «Les imatges dels àpostols de la basílica de
Santa Maria de Mataró. Recerca documental», Fulls del Museu
Arxiu de Santa Maria, núm. 87 (Mataró, gener 2007), 11-22.
20.- Arxiu particular del senyor Lluís Gallifa i Planas.
21.- La tècnica de la volta a «maó plà» va ésser usual a
Catalunya fins al darrer terç del segle XX.
Fins i tot, les voltes construïdes amb aquesta tècnica
també s’anomenen «voltes a la catalana».
Com dóna a entendre el propi nom, els maons, o les
rajoles, es col·loquen planes, no de cantell, formant diverses
capes o gruixos, segons el pes que han d’aguantar o la llum o
llargada. Les capes sempre es fan «trencant junts», de manera
que hi ha coincidència de juntes.
22.- Són els entrants fets a la volta principal per poder
formar les finestres.
23.- Vegeu la nota 6.
24.- Els «arcs de maó a plec e llibre» es construeixen
amb els maons, totxos o rajoles de cantell. Poden ésser senzills
o tenir diverses «rosques».
Cal especificar que a l’època els maons eren sempre
massissos, i no pas foradats
o buids en l’interior, tal com avui interpretem el nom
maó.
25.- No transcrivim els càlculs teòrics o gràfics de
l’estudi.
